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GOLDEN GATE UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
Saturday, the Thirty-First of May 
Nineteen Hundred Eighty 
Nourse Auditorium 
Three aClock P.M. 
Patrick Krobotch, Viola 





William Keith Arthur** 
Bachrach 
Sheila Louise Brogna** 









Michael A. Ferreira 
Bruce Adam Fink 
Ruth Ann Flegel** 
Richard Ramon Flores* 
Frankfurt 
Franklin 
Thomas Michael Frieder 
Ruth Frishman** 
Ted A 




Sean F Gleason 
Diane Lynn Goldberg** 
Portor Goltz 
Terri Ellen Gordon 
Colleen S. Gorman 
William Joseph Parker Grace 
Robert Graham** 
Catherine Helfrich 
Charles Robert Hendricks** 
Daniel Villanueva Hernandez 
William 
Donald Lee 




Ellen M. Lacroix 
Thomas J. LaFlesh** 
Deanna F Lamb** 




Linda Bell Levine 
Polly Levin 
Frances Lish 
Mark Irwin Liss 
Linda Anne Longman 
Christopher R. Lucas 
Karen J. Luke 
Sue Ellen Lunbeck 
Daniel Parr Marshall Ill 
Sally j. Marshall 
Helen Rowland Martin 
janet Kathryn Martinez 
Judy lreneMassong 
* Completed requirements fN graduation August 4, 1979 
** Completed requirements for graduation December 22, 1979 
1980 GRADUATES 
Mark Abraham Mayper 
Christopher Mitchell Mazzia 
Rose Marie McClintock 
Leone! D. Medeiros 
David Eugene Meders 
Nancy Annette Polzin Messerer 
Geoffrey Allan Mires 
Joy Marie Monahan 
Alice M. Montgomery 
john Douglas Moore 
Carolyn Morris 
Jo Anne Morrow 
William Franklin Moss** 
Edward A. Nagy** 
Lawrence J. Norton** 
Margaret Mary O'Rourke 
Michael Claude Osborne 
David Ostiller 
Roy James Otis** 
John Blair Overton* 
Virginia M. Palmer 
Olga Panholzert 
Stephen Milman Parry 
Jane Michele Pitts 
Michael Edward Pitts 
Holli Ilene Ploog 
Melinda Power 
Patricia Kay Poyner 
J. Hernando Prado** 
Kathleen Quenneville** 
Michael Rawson 
Colleen Anne Ray 
Robert W. Richardson 
Walter Phillip Riley 
Diane Ritchie 
Kevin Schouler Robinson 
Michael Kevin Robinson 
Amy Rodney 
Lynn Carole Rossman 
Marty Rothenberg 
Stephanie Arbini Rubinoff 
Sharon Rufener 
Rudolph Raymond Ryan 
Jeffrey H. Saltzman 
Maxine Salzman** 
Shelley H. Salzman 
Alexander L. Schmid 
Georgia Schwaar** 
Marc Russell Seidenfeld 
Ellen Shapiro 
Dinah Penn Shaw 
Suzanne Sherbell 
Stephen M. Sirota 
Gregory Brandon Sloan 
Elliot Roger Smith 
Marsha K. Smith 
Deborah Ellen Sobel 
Bonnie K. Solow** 
Thomas V. Sottile 
William L Spitzig 
Julie Aurora Starita 
Jonatha•n Howard Steinman 
Lynne Alden Stephenson 
David M. Sternberg 
Mary Nancy Storm 
Mart Sven Susi 
Robert F. Sweeney 
Diana Rose Taylor 
Kathy Gail Teller** 
Joyce L Thomas 
James Allan Tiemstra 
Faith Hideko Tsuchiya 
Margie Valdez 
Ann Van Balen 
Alexander George van Broek 
Julius Wakefield Victor 
Sarah Lynn Vizzard 
Christopher T. Von Holt 
Cara M. Vonk 
Susan Marie Walsh** 
]ames Alexander Ward 
Barry S. Waronker 
Michael Waughtel** 
Sharon G. Webster** 
Katherine A. Weinkam 
Jeffrey L. Weinstein** 
William HomE'r Westover 
Diane M. Whitney 
Charles Lawrence Wixson 
Marilyn Anne Woollard 
Karen V. Worth 
George Dimitri Yaron, Jr. 
Wendy Young 
Katherine Marie Yusavage 
Calvin Dean Zamansky 
Laurie Zimmerman 
Master of Laws, in Taxation 
jerry J. A. Ajlouny 
Lawrence Paul Beck*** 
Pamela Joan Burns 
Gregory Joseph Stella Erlach*** 
Stephen Peter Ulrich Er!ach *** 
Irvin W. Fegley, Jr. 
Marc Alan Fisher 
John Richard Hilton 
James M. Kamman 
Richard Glenn Kersten 
Norman Stanley Kulla 
Janice C. McCoy*** 
Eileen Colligan Morrissey*** 
John Roster 
Peter Thomas Saputo 
Jack M. Scanlon**** 
John F. Schipper 
Michael Sobiloff*** 
William Henry Stoffers 
• Completed requirements for graduation August 4, 1979 
** Completed requirements for graduation December 22, 1979 
*** Completed requirements in September 1979 
**'* Completed requirements in December 1979 
t deceased 
